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SAŽETAK 
 
Današnje poslovne i informacijske sustave nemoguće je zamisliti bez računala, 
mreže i poslužitelja. Poslužitelji su namjenska računala ili softveri koji šalju i primaju 
podatke od mnogostrukih klijenata. Poslužitelji se klasificiraju po namjeni, a neke od 
namjena poslužitelja su web poslužitelj, datotečni poslužitelj, poslužitelj e-pošte,  
poslužitelj za pregledavanje virusa. Poslužitelji se danas smatraju temeljnom podlogom 
za čitav internet svijet. Jedan od najpopularnijih operacijski sustav za upravljanje 
poslužiteljima je Windows server 2012. Windows Server 2012 svojom pouzdanošću, 
kvalitetom, stabilnošću i jednostavnim korištenjem i mnoštvom drugih napredaka 
omogućava mnogim korisnicima brz i siguran rad. Primjena operacijskih sustava za 
upravljanje poslužiteljima jest prilično svestrana  i  široka, a najčešće se koristi u 
velikim tvrtkama. 
Ovim radom obuhvaćena je primjena operacijskog sustava Windows Server 2012 za 
pripremu rada sa studentima 2. godine Međimurskog veleučilišta u Čakovcu, kako bi se 
omogućilo kvalitetno postavljanje projekata na poslužitelja. Studenti su dobili svoje 
korisničke račune sa kojima im se omogućilo pristupiti poslužitelju za postavljanje 
svojih projekata na web poslužitelj. U radu se govori o instalaciji i konfiguraciji 
operacijskog sustavu Windows Server 2012 sa nekim od  njegovih dodataka i o web 
aplikacijama te njihovim postavljanjem na web poslužitelj. Rad započinje sa samom 
instalacijom operacijskog sustava Windows Server 2012. Nakon instalacije 
operacijskog sustava Windows Server 2012 u radu se  obavljaju instalacije i 
konfiguracije dodataka potrebnih za postavljanje aplikacija na web posužitelj kao što su 
IIS(engl, Internet Information Services)
1
, SQL(engl, Structured Query Language)
2
, 
DNS(engl, Domain Name System)
3
. Rad završava sa web aplikacijama i njihovim  
postavljanjem na web poslužitelj.  
 
                                                          
1
IIS(engl, Internet Information Services)- Microsoftov web poslužitelj 
2
 SQL (Structured Query Language) - programski jezik za dohvaćanje, mijenjanje, brisanje podataka iz 
relacijski baza podataka 
3
DNS(engl, Domain Name System) - je sustav imenovanja za računala, usluge, ili bilo uređaj spojen na 
internet 
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1. UVOD 
 
Windows Server 2012 je jedno od najznačajnijih izdanja sustava Windows Server 
platformi. S modernim novim korisničkim sučeljem, snažnim novi alatima za 
upravljanje, poboljšanom Windows PowerShell podrškom i stotinama novih 
mogućnosti u području umrežavanja, skladištenja i virtualizacije, Windows Server 2012 
može isporučiti više sa malim troškovima. 
U radu se testira i konfigurira operacijski sustav Windows Server 2012 i neki od  
njegovih dodataka  kao što su IIS(engl, Internet Information Services)4 , SQL(engl, 
Structured Query Language)
5
, DNS(engl, Domain Name System)
6
, DHCP(engl, 
Dynamic Host Configuration Protocol)
7, a započinje samom instalacijom operacijskog 
sustava Windows Server 2012 koja je detaljno, korak po korak objašnjena. Svrha ovog 
rada je testirati i podesiti operacijski sustav tako da se omogući postavljanje projekata 
na web poslužitelj studentima druge godine Međimurskog veleucilista u Čakovcu. Ovim 
radom zadatak je uspješno postignut na način omogućavanja postavljanja projekata 
studentima. Praktično su se obavljale instalacije i konfiguracije Windows servera 2012, 
MS SQLa, IISa i aplikacija. 
Poslužitelj je studentima koristio kao obrazovno, efikasnije i prvenstveno preglednije 
rješenje predavanja projekata na ocjenjivanje. Na taj se način sudentima dodatno 
omogućio i obrazovni rad sa poslužiteljem, a profesoru omogućiojednostavan i brz 
pristup projektima pomoću web poslužitelja za ocjenjivanje studentskih projekata. 
 
 
 
                                                          
4
IIS(engl, Internet Information Services)- Microsoftov web poslužitelj 
5
 SQL (Structured Query Language) - programski jezik za dohvaćanje, mijenjanje, brisanje podataka iz 
relacijski baza podataka 
6
DNS(engl, Domain Name System) - je sustav imenovanja za računala, usluge, ili bilo uređaj spojen na 
internet 
7
DHCP(engl, Dynamic Host Configuration Protocol) – jemrežni protokol za dodjeljivanje IP adresa i 
ostalih mrežnih postavki 
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2. WINDOWS SERVER 2012 
Windows Server 2012 pod kodnim imenom „Windows Server 8“je šesto izdanje 
Windows Servera. To je poslužitelj verzija Windowsa 8. Za razliku od prijašnjih verzija 
Windows Server 2012 nema podršku za Itanium računala i ima četiri izdanja.[1] 
Različite značajke su dodani i poboljšana tijekom Windows Server 2008 R2, kao što 
je nova verzija Hyper-V
8
, upravljanje IP adresa, novu verziju Windows Task Managera 
i novi sustav datoteka. Windows Server 2012 je dobilo uglavnom dobre kritike unatoč 
tome što ima isto kontroverzno Metro-temeljeno korisničko sučelje kao u sustavu 
Windows 8. Nasljednik Windows Server 2012 pod nazivom Windows Server 2012 R2, 
pušten je uz Windows 8.1 u listopadu 2013.Aslužbeni servisni paket Windows Server 
2012 R2, objavljen je u travnju 2014. [1] 
2.1. Instalacija Windows Server 2012 R2 
Instalacija windowsa započinje sa odabirom jezičnih postavki. 
 
Slika 1. Odabir postavki 
Kada su željene postavke odabrane potrebno je pritisnuti tipku Next i nakon toga 
tipku Install Now.Kada smo pritisnuli tipku Install Now instalacija operacijskog sustava 
Windowsserver 2012 započinje. 
                                                          
8Hyper-V- je dio računalnog softvera koji stvara i pokreče virtualne strojeva. 
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Slika 2. Odabir verzije operativnog sistema 
Ključni dio instalacije je odabir verzije operacijskog sustava. U ovom slučaju 
odabrano je "Windows Server 2012 R2 Standard (sa grafičkim korisničkim sučeljem - 
GUI). Nakon odabira potrebno je pritisnuti tipku Next. 
 
Slika 3. Potvrda uvjete korištenja 
U sljedećem koraku je potrebno potvrditi "Uvjete korištenja" i nakon toga pritisnuti 
tipku Next. 
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Slika 4. Odabir vrste instalacije 
Nakon što su uvijeti korištenja potvrđeni potrebno je odabrat opciju "Install 
Windows only" ukoliko se želi instalirati nova kopija operacijskog sustava  na računalu. 
 
Slika 5. Odabir mjesta instalacije 
Nakon odabira pojavljuje se prozor sa odabirom tvrdog diska gdje će se instalirati 
odabrani operacijski sustav. Potrebno je odabrati tvrdi disk i pritisnuti tipku New za 
stvaranje particije. 
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Slika 6. Kreiranje nove particije 
Kada je particija stvorena potrebno ju je odabrati i pritisnuti tipku Next za početak 
instalacije. 
 
Slika 7. Instalacija Windowsa 
Nakon što je Instalacija započela potrebno je pričekati neko vrijeme da se završi. 
Trajanje instalacije ovisi o performansama računala na koje će se instalirati operacijski 
sustav. 
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Slika 8.Kreiranje Administratorskog računa 
 
Nakon što je instalacija uspješno završena, potrebno je kreirati Administratorski 
korisnički račun pomoću kojeg se prijavljuje. Pravila za unos lozinke su minimalno 
osam znakova, minimalno jedno malo slovo, minimalno jedno veliko slovo i minimalno 
jedna brojka. 
Nakon unošenja korisničkog imena i lozinke potrebno je pritisnuti tipku Finish. 
Instalacija je u potpunosti završila i možese početi sa korištenjem operacijskog sustava 
(Windows Server 2012 R2). 
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3. ULOGE I ZNAČAJKE POSLUŽITELJA 
 
Windows Server 2012 ima nove poboljšane značajke koje znatno poboljšavaju 
administratorski posao tako što ga čine jednostavinijim i efikasnijim. Planiranje je 
najlogičniji korak u procesu instalacije i konfiguracije vaše mreže za Windows Server 
2012.  
Svaki administrator shvaća mogućnosti, ulogu poslužitelja, značajke, verzije i 
informacije o licenci tog servera. Tako će server biti najviše i najbolje upotrebljen u 
svrhu veće efikasnosti mreže. Time će se dobiti i veća produktivnost unutar 
organizacije. Windows Server 2012 ima puno dobrih značajki, a neke od 
najzanimljivijih i najuzbudljivijih su:  
 SERVER MANAGER - Korisnik  može lako upravljati s više poslužitelja iz 
jednog sustava, grupirajući funkcionalnost odgovarajućeg sustava (kao što su 
kontrola domene ili web poslužitelja), umjesto da upravlja svakim zasebno. 
 REMOTE DESKTOP SERVICES - RDS je u  Windows poslužitelju 2008 bio 
vrlo složen (vodič je vodio kroz punih 50 stranica). U sustavu Windows 
Server 2012 proces je automatiziran na nekoliko klikova. To čini RDS mnogo 
jednostavniji i efikasnijim za korištenje. 
 SERVER CORE - GUI  sučelje je postojala i u 2008. ali u 2012. godini je 
puno fleksibilniji i GUI sučelje se može dodati i ukloniti  prema potrebi, što ga 
čini jednostvanim za postavljanje i uporabu. 
 DIRECT ACCESS -u prethodnim verzijama sustava Windows. Server 2012 
olakšava njegovo korištenje. DirectAccess je evoluirao u razumnu, pouzdanu i 
jednostavnu zamjena za virtualne privatne mreže. 
 iSCSI - Sa Windows Storage Server 2008, Microsoft je prvi napravio iSCSI. S 
vremenom je postao opcija za preuzimanje sa Microsoft web stranice za 
Server 2008 R2, a sada je napokon integrirana u Server 2012 kao ključnu 
komponentu. 
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Uloga koju server obavlja je primarni posao, servis ili tehnologija koju taj server 
omogućava organizaciji. Windows server 2012 omogućava više primarnih uloga 
servera: 
 
 WEB SERVER (IIS)-omogućuje postavljanje Windows poslužitelja 
kao web server. 
 SQL - snažan i pouzdan sustav za upravljanje podacima koji donosi 
bogat i pouzdan spremnik podataka za jednostavne web stranice i 
desktop aplikacije. 
 DHCP SERVER - omogućuje Windows poslužitelju automatsku 
dodjelu IP adresa različitim klijentima, kao što su računala i pisači 
umjesto da se svakom uređaju ručno konfigurira IP adresa. 
 DNS SERVER - konfigurira Windows poslužitelj za pružanje usluge 
koja omogućava da računalo pronađe IP adresu računala  na temelju 
naziva računala. 
 REMOTE DESKTOP SERVICES - omogućuje Windows poslužitelju 
da osigura pristup virtualnih računalima, stolnim računalima i 
aplikacijama. 
 FAX POSLUŽITELJ -  šalje i prima faksove za više korisnika. Kad  
prima faksove, faks poslužitelj prosljeđuje te faksove ostalim 
korisnicima. 
 APPLICATION SERVER - server na kojem se instaliraju server 
aplikacije, kao što su Microsoft SQL Server ili Microsoft Exchange 
Server. 
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4. WEB POSLUŽITELJ(IIS) 
IIS (Internet Information Server) je skupina internetskih poslužitelja (uključujući 
Hypertext Transfer Protocol ili web poslužitelj i File Transfer Protocol poslužitelj) s 
dodatnim mogućnostima za Microsoft Windows NT i Windows 2010 operacijske 
sustave. IIS je drugi u svijetu najpopularniji web poslužitelj. Njime se služi više od 
34.94%  svih web stranica i 36.63% svih aktivnih web stranica.[3] 
Sa IIS, Microsoft uključuje niz programa za izgradnju i upravljanje web stranice, 
tražilice i podršku za pisanje web-based aplikacije koje pristupaju bazi podataka. 
Microsoft ističe da je IIS čvrsto integriran sa Windows NT i 2000 na više načina, što je 
rezultiralo bržim posluživanjem web stranica. IIS podžava portokole HTTP, HTTPS, 
FTP, FTPS, SMTP, NNTP.[3] 
 
4.1. InstalacijaWeb poslužitelja (IIS) 
Instalacija Web servera započinje otvaranjem Server Manager aplikacije. 
Za otvaranje Server manager aplikacije potrebno je pritisnuti na tipku Start i zatim 
tipku Server Manager. 
 
Slika 9. Server Manager 
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Nakon što je Server manager aplikacija otvorena, potrebno je pritisnuti tipku Manage 
i zatim odabrati opciju Add Roles and Features. 
 
Slika 10. Čarobnjak za instalaciju 
 
U sljedećem koraku se otvara čarobnjak za instalaciju koji će voditi korisnika kroz 
instalaciju. 
Nakon što je čarobnjak za instalaciju otvoren potrebno je odabrati tip instalacije. U 
ovom slučaju odabrano je „Role-based or feature-based installation“. Nakon što je tip 
instalacije odabran potrebno je pritisnuti tipku Next. 
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Slika 11. Odabir odredišta poslužitelja 
Kada je tip instalacije odabran potrebno je odabrati odredište poslužitelja. U ovom 
slučaju odabrano je „Microsoft Windows Server 2012 Standard“. Nakon što je odredište 
poslužitelja odabrano potrebno je pritisnuti tipku Next.  
 
Slika 12. Odabir uloge poslužitelja 
U sljedećem koraku poslužitelju je potrebno izabrati uloge koju će vršiti. U ovom 
slučaju odabrani je „Web Server (IIS)“. Nakon što su poslužitelju uloge odabrane 
potrebno je pritisnuti tipku Next.  
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Slika 13. Odabir uloge usluga 
Kada su poslužitelju uloge dodjeljene, sljedeći korak je odabrati uloge usluga Web 
poslužitelja (IIS). U ovom slučaju odabrano je „FTP Service“ i „Management Tools“. 
Nakon odabira potrebno je pritisnuti tipku Next. 
 
Slika 14. Završne informacije 
Nakon što su sve željene opcije odabrane i unesene, potrebno je još samo pritisnuti 
tipku Install za početak instalacije. 
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Slika 15. Instalacija IIS-a 
 
Instalacija je započela i potrebno je pričekati neko vrijeme da se završi. Trajanje 
instalacije ovisi o performansama računala na koje će se Web server (IIS) instalirati. 
Nakon završetka instalacije potrebno je ponovo pokrenuti operacijski sustav kako bi 
osigurali kvalitetnu instalaciju Web servera (IIS). 
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5. SQL 
SQL(engl, Structured Query Language) je programski jezik koji služi za operiranje 
nad relacijskim bazama podataka. To je standardizirani skup instrukcija koje omogućuju 
definiranje relacijske baze podataka, pristup i manipulaciju podacima. [4] Objedinjuje 
sva tri jezika za rad s bazama podataka i samim time olakšava rad. Omogućuje 
korisniku da direktno pretražuje, mijenja podatke bez da koristi prvo DML za spajanje 
baze podataka i aplikacije i DDL za zapisivanje podataka u bazu.  
SQL je orijentiran na više skupova što znači da se naredba može obaviti nad 
skupinom redaka podataka ili samo nad jednim retkom. Osnovna karakteristika SQL-a 
je jednostavnost pri korištenju. Tablica, to jest relacija se kreira jednom izvršnom 
naredbom. [4] 
SQL je postao standard američkog Nacionalnog instituta za standarde (ANSI) 1986. 
godine, i od Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) u 1987.  Od tada, 
standard je revidiran da uključuje veći skup značajki. Unatoč postojanju takvih 
standarda, većina SQL koda nije potpuno prenosivo među različitim sustavima baza 
podataka.[4] 
 
5.1. MS SQL 
Microsoft SQL Server je relacijska baza podataka kojoj je primarni jezik za upite 
Transact SQL (T-SQL), što znači da osim osnovnih i klasičnih (SELECT tipa) SQL 
upita dozvoljava i složenije stvari poput mijenjanja programskog toka (IF naredba) i 
slično. Transact SQL nastao je kao plod suradnje između Microsofta i Sybasea. SQL 
server je baza podataka koja se smjestila na prag između manjih i srednjih baza.[5] 
Prva verzija SQL Servera koji ima veze sa Microsoftom (ranije je Sybase proizvodio 
SQL server pod imenom „Sybase SQL server“) izašla je na svjetlo dana 1989. godine 
pod imenom „SQL Server for OS/2 1.0“. Ta verzija bila je identična Sybase-ovom SQL 
serveru 3.0 koji je radio pod Unix sistemom. Microsoft SQL Server pod tim imenom se 
počeo prodavati 1992. godine, a puno ime mu je glasilo Microsoft SQL Server 4.2 koji 
se još uvijek vrtio na OS/2 platformi.[5] 
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5.2. Instalacija MS SQL-a 
 
Slika 16. MS SQL Instalacijski centar 
Instalacija MS SQL Server 2014 započinje odabirom proizvoda koji će se instalirati 
na računalo. Nakon što je željena stavka odabrana pokreće se sljedeći korak. 
 
Slika 17. Odabir izdanja programa 
 
U sljedećem je koraku potrebno odabrati izdanje programa. Na usluzi su dva izdanja, 
"Free edition" i "Licence edition". Free edition je besplatno izdanje i može se koristiti 
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180 dana, dok je za odabir Licenced edition potreban ključ koji omogućava instalaciju 
programa. Nako što je izdanje programa odabrano potrebno je pritisnuti tipku Next. 
 
Slika 18. Pravila korištenja MS SQL Server 2014 
 
Nakon odabira izdanja programa potrebno je pročitati i potvrditi pravila korištenja. 
Potrebno je označiti kvačicom "I accept the licence terms" i nakon toga pritisnuti tipku 
Next. 
 
Slika19. Potvrda automatske nadogradnje 
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U sljedećem koraku je ponuđena opcija za provjeru automatske nadogradnje MS 
SQL programa. Korisnik je u mogućnosti izabrati ili zaobiči taj korak. Ukoliko se 
provjera želi obaviti, potrebno je potvrditi kvačicom i pritisnuti tipku Next za pokretanje 
provjere automatske nadogradnje. 
 
Slika 20. Provjera automatske nadogradnje 
Nakon što je provjera automatske nadogradnje potvrđena, potrebno je pričekati neko 
vrijeme da se izvrši. 
 
Slika 21. Odabir uloge servera 
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U sljedećem koraku je potrebno odabrati ulogu servera. Odabirom „SQL Server 
Feature installation“ opcije instalirat će se samo zadane značajke. Odabirom „SQL 
Server PowerPivot for SharePointing“ instalirat će se poslužitelj za dijeljenje podatka, a 
odabirom na „All Features Defaults“ instalirat će se sve značajke sa zadanim 
vrijednostima. U ovom slučaju odabrano je „All Features Defaults“. Nakon što je uloga 
servera odabrana potrebno je pritisnuti tipku Next za nastavak. 
 
 
Slika 22. Odabir značajki i lokacije direktorija 
 
Nakon što je uloga servera odabarana potrebno je odabrati značajke i lokacije 
direktorija. U ovom slučaju odabrane su sve, a lokacije direktorija su ostavljene 
ponuđene. Za odabir svih  značajki potrebno ih je pojedinačno označiti kvačicom ili 
pritisnuti tipku Select All. Nakon što su značajke i lokacije direktorija odabrane 
potrebno je pritisnuti tipku Next za nastavak. 
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Slika 23. Odabir imena i ID instance 
U sljedećem koraku je potrebno odabrati ime instance i ID instance. U ovom slučaju 
odabrano je ponuđeno ime MSSQLSERVER. Nakon što je ime i ID instance odabran 
potrebno je pritisnuti tipku Next. 
 
Slika 24. Odabir autentičnosti, administratore i direktorije podataka 
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U sljedećem koraku potrebno je odabrati način provjere autentičnosti, administratore 
i direktorije podataka.  
Načini provjere autentičnosti: 
 Windows Authentication - Kada se korisnik spaja putem Windows 
korisnički račun, SQL Server potvrđuje naziv računa i lozinku pomoću 
Windows operacijskog sustava. Identitet korisnika potvrđuje Windows. 
 SQL Authentication – Kad se koristi SQL Server provjera, prijave su 
stvorene u SQL poslužitelju koje se ne temelje na Windows korisničke 
račune. 
 Mixed Mode(SQL Server authentication and Windows authentication) – 
Kombinacija Windows i SQL provjere. Kada se korisnik spaja vrše se 
obje provjere. 
U ovom slučaju za provjeru autentičnosti odabrana je opcija „Windows 
authentication mode“, direktoriji podataka su ostavljeni ponuđeni, a odabrani 
administratori su: 
 Administrator 
 Fzadravec 
 Mkukec 
 Sskvorc  
Nakon što su željene postavke odabrane potrebno je pritisnuti tipku Next. 
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Slika 25. Odabir načina rada poslužitelja, administratore i direktorije podataka 
U sljedećem koraku potrebno je odabrati način rada poslužitelja, administratore za 
analizu usluga i direktorije podataka. Ključni dio je odabir rada poslužitelja: 
 Multidimensional model(OLAP Cube) - OLAP tehnologiju organizira sažetak 
podataka u multidimenzionalne strukture. Agregati su pohranjeni u 
višedimenzionalni strukturi u čelijama po koordinatama određenim po 
dimenzijama.[6] 
 Tablični Model  Tablični modeli su u memoriji baze podataka. Koristeći State-
of-the-art kompresiju i multi-navoj obradu, Xvelocity isporučuje brz pristup 
tabličnih modela objekata i podataka putem izvještavanja klijentskih aplikacija 
kao što su Microsoft Excel i Microsoft Power View[6]. 
U ovom slučaju odabrani je Multidimensional model način rada poslužitelja, 
direktoriji podataka su ostavljeni ponuđeni, a odabrani administratori za analizu usluga 
su: 
 Administrator 
 Fzadravec 
 Mkukec 
 Sskvorc 
Nakon što su željene postavke odabrane potrebno je pritisnuti tipku Next. 
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Slika 26. Odabir načina izvješćivanja usluga 
 
U ovom koraku potrebno je odabrati način izvješćivanja usluga. 
Vrste načina izvješćivanja:  
 Nativ Mode - U Native modu konfiguracija poslužitelja izvješća je 
stand-alone aplikacijski poslužitelj koji pruža značajke kao što su 
pregledavanje, upravljanje, obrada i dostava izvješća i izvješća modela. 
 SharePoint Integration Mode - Poslužitelja za obradu izvješću, 
prikazivanje i upravljanje značajki zastupa SharePoint aplikacijski 
poslužitelj. U SharePoint integriranom načinu, kada korisnik napravi 
zahtjev za određeno izvješće, proxy poslužitelj će se pobrinuti za obradu 
izvješća iz SharePoint zajedno s izvješćem usluge do vraćanja rezultata. 
Izvješća i izvori podataka su pohranjeni u SharePoint bazi podataka. 
 
U ovom slučaju odabrani je SharePoint Integration Mode način način izvješćivanja 
usluga. Nakon što je način izvješćivanja usluga odabran potrebno je pritisnuti tipku 
Next za sljedeći korak. 
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Slika 27. Odabir korisnika za pristup distribuiranom replay kontroleru 
 
 
U sljedećem koraku potrebno je odabrati korisnike koji će imati dozvoljen pristup 
Distribuiranom  Replay kontroleru. 
Distrubuirani Replay Kontroler - Distribuirani Replay kontroler pomaže procijeniti 
utjecaj budućih SQL Server nadogradnji. Također se možete koristiti kao pomoć u 
procjeni utjecaja nadogradnje hardvera i operativnog sustava. 
Potrebno je pritisnuti tipku Add Current User, odabrati korisnike i nakon toga tipku 
Add. 
U ovom slučaju odabrani korisnici koji će imati dozvoljen pristup distribuiranom 
replay kontroleru su:  
 Administrator 
 Fzadravec 
 Mkukec 
 Sskvorc 
Kad su željeni korisnici odabrani potrebno je pritisnuti tipku Next za nastavak. 
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Slika 28. Unos imena kontrolera i lokacije direktorija 
Nakon što su dozvoljeni pristupi Distribuiranom  Replay kontroleru, potrebno je još 
izabrati lokacije direktorija i odrediti ime kontrolera. U ovom slučaju odabrano ime 
kontrolera je „WS2012“, a lokacije direktrorija su ostavljene ponuđene. Nakon što su 
ime i lokacije direktorija odabrani potrebno je pritisnuti tipku Next za nastavak. 
 
Slika 29. Provjera značajki i određivanje lokacije instalacije 
U zadnjem koraku potrebno je provjeriti značajke koje će biti instalirane na SQL 
serveru i odabrati lokaciju instalacije. U ovom slučaju odabrana lokacija je ponuđena. 
Nakon što su značajke provjerene i lokacija je određena, potrebno je pritisnuti tipku 
Install za početak instalacije. 
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Slika 30. Tijek instalacije 
 
Nakon što je Instalacija započela potrebno je pričekati neko vrijeme da se završi. 
Trajanje instalacije ovisi o performansama računala na koje će se instalirati MS SQL 
server. 
 
Slika 31. Gotova instalacija 
 
Nakon što je instalacija završila potrebno je ponovo pokrenuti operacijski sustav 
kako bi osigurali kvalitetnu instalaciju MS SQL servera. 
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6. WEB APLIKACIJE  
 
Web aplikacije su programska rješenja kojima se pristupa putem internet preglednika 
koristeći internet ili intranet. Web aplikacija računalni je program koji se instalira na 
web poslužitelj i koji se izvršava na web poslužitelju. Korisnik koristi web aplikaciju u 
web browseru (web pregledniku) kao što je FireFox, Chrome ili Internet Explorer. Da 
biste koristili web aplikaciju, ne morate ništa instalirati niti downloadirati na lokalno 
računalo. Web aplikaciji pristupate udaljeno s bilo koje lokacije u svijetu koja ima 
pristup internetu. Prijava u web aplikaciju najčešće se obavlja putem korisničkog imena 
i lozinke.[7] 
Vrtoglavi rast i razvoj web aplikacije trebaju zahvaliti činjenici da su dostupne u bilo 
koje vrijeme s bilo kojeg mjesta, i računala i moblinih telefona. Osim toga, web 
poslovne programe nije potrebno periodički nadograđivati svakom računalu s kojeg im 
se pristupa, jer im se pristupa identično kao i ostalim web stranicama, s bilo kojeg 
računala putem internet browsera. 
 
6.1. Postavljanje aplikacije na poslužitelj 
Postavljanje aplikacije započinje otvaranjem Server manager aplikacije. 
 
Slika 32. Otvaranje ISS Manager aplikacije 
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Za otvaranje Server manager aplikacije potrebno je pritisnuti na tipku Start i zatim 
tipku Server Manager. Nakon što je Server manager aplikacija otvorena, potrebno je 
pritisnuti tipku Tools i zatim odabrati opciju Internet Information Services (IIS) 
Manager. 
 
Slika 33. Dodavanje nove stranice 
Nakon što je Internet Information Services (IIS) Manager otvoren, potrebno je 
desnom tipkom miša pritisnuti na ikonuSites i zatim odabrati opciju Add Websites. 
 
Slika 34. Određivanje imena, fizičkog puta i IP adrese stranice 
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U sljedećem koraku potrebno je odabrati ime, fizički put i domenu ili IP adresu 
stranice. U ovom slučaju odabrano ime stranice je „posluzitelj.domena.com“, fizički put 
„c:\interpub\wwwroot“ i domena „posluzitelj.domena.com“. Nakon što su željeni 
podaci odabrani potrebno je pritisnuti tipku Ok za nastavak. 
 
Slika 35. Postavljanje početne stranice 
Kad je stranica izrađena potrebno je odabrati njezinu početnu stranicu. Klikom miša 
se označi ime stranice i odabere se opcija „Default Document“. 
 
Slika 36. Dodavanje početne stranice 
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Kad  je prozor za mjenjanje početne stranice otvoren potrebno je pritisnuti tipku 
Add, unijeti željeni dokument i nakon toga pritisnuti tipku Ok. U ovom slučaju uneseni 
dokument je „pocetna.htm“.  
 
 
Slika 37. Mijenjanje početne stranice 
Nakon što je željeni dokument unesen potrebno ga je označiti i pomaknuti na prvo 
mjesto klikom miša na tipku Move Up. Razlog pomicanja je prioritet (od gore prema 
dolje) pokretanja stranice. 
 
 
Slika 38. Premještanje aplikacije u mapu web stranice 
Sljedeći korak je premjestiti željenu aplikaciju u mapu stvorene stranice. U ovom 
slučaju u „C:\interpub\wwwroot\“. 
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Slika 39. Pretvaranje aplikacije 
Nakon što je željena aplikacija premještena potrebno je ponovo otvoriti IIS Manager. 
Kada se ISS Manager ponovo otvori potrebno je desnom tipkom miša pritisnuti na 
željenu aplikaciju i zatim odabrati opciju „Conver to Application“. 
 
Slika 40. Postavljanje početne stranice 
 
Kada je aplikacija izrađena potrebno je odabrati njezinu početnu stranicu. Klikom 
miša se označi ime željene aplikacije i odabere se opcija „Default Document“. 
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Slika 41. Mijenjanje početne stranice 
 
Početnu stranicu aplikacije je potrebno pomaknuti na prvo mjesto kao i kod kreiranja 
web stranice. Željeni dokument se označi i pomakne na prvo mjesto klikom miša na 
tipku Move Up. Razlog pomicanja je prioritet(od gore prema dolje) pokretanja stranice. 
 
 
Slika 42. Pokretanje stranice 
 
U zadnjem je koraku potreno označiti kreiranu stranicu i klikom miša pritisnuti tipku 
Start za pokretanje.  
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Slika 43. Testiranje stranice 
 
Nakon što su stranica i aplikacija u potpunosti podešene i pokrenute mogu se 
istestirati. Za testiranje stranice potrebno je u URL upisati domenu ili IP adresu kreirane 
stranice. U ovom slučaju upisana domena je „posluzitelj.domena.com“. 
 
Slika 44. Testiranje aplikacije 
Za testiranje aplikacije potrebno je u URL upisati domenu (sa lokacijom aplikacije) 
ili IP adresu (sa lokacijom aplikacije). U ovom slučaju je upisana domena (sa lokacijom 
aplikacije) „posluzitelj.domena.com/erasmus“. 
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7. ZAKLJUČAK 
 
U radu je kombiniran IIS zajedno sa MS SQL za postavljanje projekata na web 
poslužitelj. IIS je skupina internetskih poslužitelja, jedan od najpopularnijih web 
poslužitelja s dodatnim mogućnostima za Windows 2012. MS SQL je jedan od najčešće 
korištenih baza podataka, odnosno sustav za upravljanje bazom podataka. Windows 
serve 2012 je moderan, jednostavan, brz i učinkovit operacijski sustav, no još uvijek 
ima svoje nedostatke i mogućnosti nadogradnje. Neki od nedostataka Widows servera 
2012 su Ne postoji 32 bit izdanje,  Neorganiziran zaslon, Prestrogo ograničavanje, Loš 
multitasking. 
Moguća nadogradnja Windowsa bi bila dodavanje svih otvorenih aplikacija na alatnu 
traku kao kod starijih verzija operacijskih sustava Windowsa, čime bi se drastično 
olakšao i ubrzao rad korisnika sa više otvorenih aplikacija. 
Generalno, radi se o prilično pouzdanoj verziji operacijskog sustava što je i 
potkrijepljeno širinom njegove primjene i popularnosti. Windows server 2012 je 
kvalitetan i pouzdan operacijski sustav za rad sa velikim i malim korisnicima.  
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